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RESUMO
o trabalho mede a eficiência produtiva de uma amostra de 38 produtores de leite
o tipo B, ligados a cooperativas de laticínios do Estado de São Paulo. Enfatiza a importância
a adoção de métodos de avaliação de eficiência como ferramentas auxiliares à gestão de
sistemas de produção de leite. Empregou-se o método DEA - Data Envelopment Analysis
ara medição de eficiência dos sistemas de produção. A eficiência média dos sistemas foi
ae 84 %, implicando na utilização de um mix de capital e mão-de-obra (número de vacas,
= antidade de alimentos, número de empregados e área de pastagens) 16 % maior do que
necessário para o nível de produção de leite registrado.
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